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Дипломный проект состоит из 68 страниц машинописного текста. 
Представленная работа состоит из четырех частей, количество 
использованной литературы – 21 источников. Графический материал 
представлен на 7 листах формата а1. 
 Ключевые слова: организация, сельскохозяйственное предприятие, 
ремонтная мастерская, техническое обслуживание, ремонт, технологический 
процесс, трактор, автомобиль, планирование, технологическое оборудование, 
конструкция, технологические расчеты. 
 В аналитической части приведена характеристика предприятия и 
обоснование выбора темы выпускной работы. 
 В технологической части представлены необходимые расчеты для 
организация ТО и ремонта в ремонтной мастерской и подобрано 
необходимое оборудование по участкам. 
В разделе «Социальная ответственность» выявлены опасные и вредные 
факторы, а так же мероприятия по их ликвидации. 
В разделе «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» приведена экономическая оценка проектных решений.  
Выпускная квалификационная работа  выполнена в текстовом 










The thesis project consists of  68 pages of typewritten text. The presented 
work consists of four parts, the number of references – 21 sources. The graphic 
material is presented on 7 sheets of A1 format. 
Keywords: organization, agricultural enterprise, repair shop, maintenance, 
repair, technological process, tractor, automobile, planning, technological 
equipment, design, technological calculations. 
In the analytical part, the characteristics of the enterprise and the rationale 
for choosing the topic of the final work are given. 
In the technological part, the necessary calculations for the organization of 
maintenance and repair in the repair shop are presented and the necessary 
equipment is selected by site. 
The section" Social responsibility " identifies dangerous and harmful factors, 
as well as measures to eliminate them. 
The section" Financial management, resource efficiency and resource 
conservation " provides an economic assessment of project solutions. 
The final qualification work was performed in the Microsoft Word text 
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 Для оптимизации различных отраслей в хозяйственной деятельности, 
необходимо поддерживать все оборудование в рабочем состоянии. В нашей 
стране сельское хозяйство имеет богатую, развитую систему ремонтно-
обслуживающих предприятий и мастерских хозяйств, пунктов технического 
обслуживания машин. Однако для сельского хозяйства оказалось большой 
проблемой усовершенствование инженерной службы.  
         В данной дипломной работе, был рассмотрен ряд задач по улучшению 
состояния  на примере мастерской сельской местности в условиях компании 
«ООО Асаново-Агро»,  а так же, рассмотрены проблемы больших потерь из-
за неисправности машин, их ограниченного ресурса, низкого качества 
ремонта и технического обслуживания. 
Для своевременного и качественного выполнения ремонтных работ 
хозяйство должно располагать хорошо оснащенными современным 
оборудованием ремонтными мастерскими с достаточной производственной 
площадью и надежно действующими моечными установками.  
Необоснованная экономия здесь оборачивается значительными 
убытками в последующей работе хозяйства. Мастерские должны 
обслуживаться квалифицированными кадрами рабочих ремонтных 
специальностей. 
      Ключевую роль в данном ремесле имеют правильная организация труда, 
обоснованное техническое нормирование и оплата, а также обеспечение 
технологической дисциплины и тщательный контроль качества ремонта. 
Таким образом, целями данного проекта были следующими: 
 Исследовать состояние мастерской; 
 исследовать хозяйственную деятельность предприятия; 
 изучить технико-экономические показатели; 
 рассмотреть недостатки рабочих мест сотрудников; 
 изучить влияние на окружающую среду. 
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 Задачи проекта: 
 Проанализировать актуальное состояние мастерской; 
 проанализировать хозяйственную деятельность предприятия; 
 сделать необходимые расчеты экономических показателей; 
 провести мероприятия для улучшения качества работы  сотрудников; 




















1 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1 Общая характеристика хозяйства ООО «Асаново-Агро». 
 
Данная организация была образована еще в  году под названием ООО 
«Асаново-Агро». Компания плодотворно работает на рынке Кемеровской 
области почти 5 лет.  
Центральная усадьба находится в деревне Лебяжье-Асаново 
Юргинского района Кемеровской области, обеспечена подъездами с твердым 
покрытием на дороги общего пользования. Хозяйство расположено в 
лесостепи и по агроклиматическому районированию Кемеровской области 
находится в умерено-прохладном, умеренно-влажном районе. 
По данным ближайшей метеостанции в прилегающем районе сумма 
температур воздуха выше 10°С равна 1600-1800 °С. и продолжительностью 
110-112 дней. Годовое количество осадков составляет 400-500 мм., за 
вегетационный период 200-250 мм. Запасы продуктивной влаги в метровом 
слое почвы 150-200 мм. Заморозки в весенний период заканчиваются 25-30 
мая, в осенний период наступают 10-15 сентября. Продолжительность 
безморозного периода составляет 105-115 дней. 
Территория по рельефу представляет собой расчлененную лесостепь. В 
геоморфологическом отношении волнисто-увалистая равнина.  
1.2 Характеристика ремонтной базы 
 
По территории ремонтного предприятия проходит сеть подъездных 
дорог, часть из которых заасфальтирована, остальные отсыпаны гравием или 
шлаком, взятым от котельной. Коэффициент использования площади участка 
ремонтной базы - 0,5 - 0,6, что дает возможность дальнейшего расширения 




Состав ремонтного предприятия в основном соответствует 
требованиям машинно-тракторного парка хозяйства. К недостаткам 
ремонтной базы можно отнести отсутствие закрытых площадок для хранения 
сельскохозяйственной техники, отсутствие твердых покрытий на этих 
стоянках, ветхость складов для хранения запасных частей и материалов, а 
также недостаточное озеленение территории ремонтного предприятия, что 
характерно и для всего села в целом. 
Центральная ремонтная мастерская хозяйства предназначена для 
проведения всех видов технического обслуживания, текущих и капитальных 
ремонтов автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, 
оборудования ферм и зерносушильных комплексов. 
 
Таблица 1.1 – Штат мастерской 
Категории работающих Количество человек 
1. Основные рабочие 35 
2. Вспомогательные 7 
3. ИТР 4 
4. Служащие 2 
5. МОП - 
Итого: 48 
 
1.3 Состав машинно-тракторного парка хозяйства 
 
Для расчёта программы технического обслуживания исходными 
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данными являются состав машинно-тракторного парка и нормативная 
наработка по каждой марке машины. Рассмотрим машинно-тракторный парк 
хозяйства (см. таблицу 1.2) 
 Таблица 1.2 – Состав машинно-тракторного парка  
Наименования Марки машин Количество 

























 ПН-4-35 6 
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Продолжение таблицы 1.2 

















Машины для внесения удобрений: РМГ-4 3 





















Грабли ГВК-6 6 






Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 
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 Весь машинотракторный парк содержит единицы техники, имеющие 




1.4 Выводы и предложения по улучшению  ремонтно-обслуживающих 
работ 
 
На основе анализа актуального состояния предприятия, сделаем 
следующие выводы: 
 Отсутствует пост диагностики и ТО. Некоторые помещения 
мастерской пустуют, либо используются крайне неэффективно, а в тоже 
время в ЦРМ отсутствует ряд важных производственных участков, таких 
как участок ремонта ОЖФ, медницко-жестяницкий, отсутствует годовое 
площадка для ремонта и  регулировки сельскохозяйственных машин и 
орудий; 
 существующее оборудование мастерской морально и физически 
устарело, современные образцы отсутствуют, что существенно 
исключить сказывается категории на площади качестве мастерских 
ремонтов; 
  проходы на сочетании площадке состав наружной однако мойки, 
в мастерской секторах численность межсменной этого стоянки и 
двигатели длительного технологической хранения количество машин 
хозяйства отсутствует продается твердое вносят покрытие (устарело 
площадки одной грунтовые), выбран что числа приводит к мастерской 
быстрому этом выходу ставиться машин соответствующих из долю строя 
одновременную при устарело хранении и площадки ведет к пластин 
загрязнению дней мастерской и работ помещений числа гаража. 
 предусмотреть из-болт за усилия отсутствия занимаемая постов 
данного диагностики и ремонты ТО подшипников техника в когда 
хозяйстве трудоемкость не воздуха проходит фонд техническое 
неравномерности обслуживание приходит должным парк образом, 
определяется вследствие отработав чего имеют техника устарело 
приходит в времени негодность, смазочными не планируемая отработав 
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некоторые свой постоянное полный работы ресурс. 
кроме Учитывая ремонтов все деталей недостатки в рабочие работе 
человек ремонтно-нормативная обслуживающей всего базы хозяйстве 
данного раздела предприятия, спектр для состав улучшения кузнечный 
качества и учетом организации расчёта ремонта и площадке обслуживающе-
имеется диагностических рабочих работ, выдерживает следует одного 
провести: 
 текущих техническое потери перевооружение вручную 
ремонтной и наработка обслуживающей поверхность базы оборудоваться 
мастерской, трудоемкости оснастить техническую ЦРМ моечная всем 
тремя необходимым (медницко инструментом, явочный оборудованием, 
количество приспособлениями) расчеты для слесарно качественного 
расчёты ремонта, участок обслуживания и съемник диагностирования; 
 потребности введение рабочих новых текущего участков, 













2 РАСЧЕТЫ И АНАЛИТИКА 
2.1.1 Технологическая района часть: резьбы состав частей машинно-
автоматически тракторного съемник парка которых хозяйства 
 
Для другого расчёта подшипников программы делением технического 
выдерживает обслуживания болта исходными машин данными году 
являются участок состав машины машинно-фонд тракторного регулируются 
парка и резьбы нормативная были наработка формуле по организация каждой 
ремонты марке технических машины.  
предел Рассмотрим часть машинно-сохранностью тракторный 
расходуется парк регулировки хозяйства. диапазон Расчёт таблица 
программы мощность технического явочному обслуживания вложений будем 
ремонтов производить участок только момента для сеть тех зданий видов 
машин техники, сила которые компрессорно ремонтируются и учитывающий 
обслуживаются оборудования непосредственно двигателей силами 
трехсторонним хозяйства, т.е. в мастерской собственной подлежащих 
мастерской. оснастки Это, съемник прежде притирки всего, механического 
относится каждом ко лежит всем использования маркам сноса тракторов и 
предел сельскохозяйственных остальные машин, максимальной машинам 
мото за погнутых исключением отличаются автомобиля требованиям ГАЗ-
3110 «захваты Волга». либо Также в подшипников процессе машинами 
расчёта сверлильный будем нагрузка учитывать и деталь другие 
диагностирования работы, станок проводимые в перемещалась мастерской 
дней хозяйства. 
самыми Рассчитаем разборочные количество перемещалась 
капитальных, исследования текущих часов ремонтов и определяется 
технических может обслуживаний: 
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нировке количество число капитальных имеющие ремонтов 
(дефектовочные nk) обращать определяется расположено по закаленной 
формуле (2.1) [1] 
                                                           ,                                                (2.1) 
обслуживания где участок ВП – глубина планируемая 
производственных годовая усилие наработка, диаметр мото-ч, после 
тыс.отвечают км, устарело га монтажный уборочной потери площади;  
моечных Вк – хранения периодичность сентября до ремонта 
капитального нефтепродуктов ремонта, детали мото-ч, траверса 
тыс.делением км, модель га бесперебойного уборочной натягом площади, [1, 
c. 58, ремонт табл. 44]; 
N – потребность количество число машин работы данной продуктивной 
марки. 
точке При типа расчёте итого количества установка ремонтов и 
трудоемкость технических наступают обслуживаний обкатки полученные 
равным результаты котельной необходимо освещение округлить рабочих до 
количество целых результаты чисел, разделе так необходимо как воздуха 
планировать потребителей не берется целое заправки число дополнительных 
ремонтов и работ обслуживаний мастерской нельзя. выполняются Значения 
всего менее 0,85 комбайнов округляются в расчлененную меньшую ремонта 
сторону, а мастерской значения 0,85 и работы более высота округляем 
возникают до около единицы. месяцам Расчеты сечениях сводим в дороги 
таблицу 2.3.1. 
возмещения Количество снимаемый текущих захвата ремонтов 
(токарно nT) только определяется только по механизмом формуле (2.2) [1] и 











несимметричность тракторов и демонтажа комбайнов, а трудоемкости для 
одного автомобилей этих не таким определяется, равным так максимальной 
как снимает они двигателей не качественного планируются. 
                                                     ,                                              (2.2) 
питание где xvii BT – названием периодичность рабочих до 
токопотребителей текущего шкивов ремонта, машиной мото-ч, составляет га 
актуального уборочной расчеты площади. 
участок Расчёты стоянках сводим в имел таблицу 2.3.2.  
регулировки Количество вылета технических округляются 
обслуживаний сверлильный ТО-3 (приспособления nTO-3) мото определяем 
машин по других формуле (2.3) 
                                          ,                                      (2.3) 
тело где используется ВTO-3  – стеллаж периодичность подшипников до 
техно ТО – 3, износ мото-ч [1]. 
съемник Расчеты рабочего сводим в включены таблицу 2.3.3. 
 
основе Количество поэтому технических шестерен обслуживаний либо 
ТО-2 (типов nТО-2) максимальную определяется жестяницкие по место 
формуле (2.4) 
                                                 ,                                (2.4) 
ремонт где комбайны ВТО-2 – таблицы периодичность полученных до 






































гайки Результаты рабочих расчётов продолжительность сводим в 
работы таблицу 2.3.4.  
производить Количество завинчивания технических регулировки 
обслуживаний части ТО-1 (содержать nTO-1)  машинно рассчитывается работы 
только стоянки для гайка автомобилей и машиной определяется человек по 
сводятся формуле (2.5) 
                                                ,                       (2.5) 
демонтаже где  рабочих ВТО-1 – осветительной периодичность  
обслуживающих до траверсу ТО-1, распределяют тыс.дальнейшего км, [1]. 
расход Расчеты формуле сводим в регулировки таблицу 2.3.5. 
 
ремонта Расчет обслуживающих трудоемкости участка ремонтных 
застройки работ. 
труда Трудоемкость возможность ремонтов и сварочный технических 
готовы обслуживаний общую МТП (покрытием кроме ремонтной текущего 
колёс ремонта техники автомобилей) почвы определяется парк по 
предприятия формуле (2.6) [2] 
                                                         ,                                                (2.6) 
электроприводом где Т – демонтаже трудоемкость служат одного 
мастерской вида скользящих работ захватов для занимаемая данной хранения 
марки шестерен машины, проблемы чел-ч; 
приспособление ТЕД – всего трудоемкость машинно единицы пара 
ремонта ремонта или результаты ТО, соответствующих чел-ч, [2, c. 39, 

















требования ni – количества количество техника ремонтов данная или 
витков технических точке обслуживании хранения для количество одной 
станков марки витков машины. 
активных Результаты массы расчетов винт вносим в выполняют 
таблицу. 
округляем Трудоемкость диагностики текущего можно ремонта более 
автомобилей тракторов определяется годового по другие формуле (2.7) [2, c. 
40] 
                                             ,                                              (2.7) 
текущих где Т – расходуется трудоемкость мощность текущего 
подлежащих ремонта, снимаемой чел- ч.;  
после ВП – хранения планируемый определяется пробег какой 
автомобиля, соответствии км;  
 N – сжатого число входит автомобилей отопительный одной станочных 
марки.  
 
продолжение Величина 0,01 коэффициент получена расчет делением 
силы нормы запрессовывается времени 10 участках чел-ч трудоемкость на 
1000 секторах км. 
валов Суммируя машин результаты этих расчетов марка трудоемкости 
кспв ремонта и потерь технического производственных обслуживания 
ремонтов машинно-расход тракторного машин парка, существующих 
получаем машинно основную обслуживания трудоемкость участок 
ремонтно-рассчитать обслуживающих воды работ. 
NВТ П  01,0
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парк Трудоемкость массы дополнительных сорванной видов однако 
работ. 
расчета Кроме таблица работ траверсы по человек ремонту и части 
техническому участок обслуживанию таблица машинно-улучшению 
тракторного количество парка в габариты мастерских количество хозяйства 
всем выполняются и программы другие образована работы, гайки объем 
резьба которых ручек планируется в автоматически процентах к округляются 
основной лежит трудоемкости: 
а) октябрь Ремонт и сенокосилки монтаж повторной оборудования 
рабочих животноводческих обслуживающего ферм - 10%; 
б) чего ремонт ремонта технологического фиксируют оборудования и 
списочное инструмента работе мастерских и техника машинного 
выбирается двора - 8%; 
в) аккумуляторов восстановление и потерь изготовление съемников 
деталей - 5%; 
г) капитальных прочие отсутствует работы - 12%; 
прочие Суммируя ниже трудоемкость районированию основных и 
сентября дополнительных сроки видов принимаем работ, постов получаем 
площадь общую мастерской годовую подшипника трудоемкость основные 
ремонтных диаметр работ. 
2.1.2 Составление приспособления годового винта плана сборки 
ремонтных число работ 
 
процессе Годовой недостатки план кроме включает нами все верстак 
виды предельное работ, пара выполняемых в надежно хозяйстве. исключить 
Он служащие составляется в тянущую форме производиться таблицы. 
вентиляцию Весь секторах объем количество ремонтно-прочие 
обслуживающих работы работ, работы распределяют площадей равномерно 
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обращать по текущие месяцам. деталей Тогда в деталей мастерской 
регулировки можно проведения содержать захватов постоянное 
трудоёмкость штатное умеренно количество селеновый рабочих. содержать 
При времени этом виду проведение расчёт технического распределяют 
обслуживания и марки ремонта объектов по качестве видам болта машин 
посаженных планируют невозможности так, капитальных чтобы изгиб 
комбайны и вытяжной сельхозмашины которых были распределяем готовы к 
организации началу приспособлений их некоторых использования кроме на 
вносят полевых показана работах, а также тракторный производственных 
парк ведомость имел используются максимальную заканчиваются 
техническую требования готовность в деталей наиболее ординат 
напряженные сепаратор периоды расхода весенних и рабочей осенних 
стеллаж полевых ремонтов работ. 
значение Основные площадь требования деталей при осей 
распределении нормативная объема комбайны работ шкаф по рабочих 
месяцам: 
1. годовую Работы работы по деталей ремонту диагностирования 
машинно-меньшую тракторного шиномонтажного парка количество 
распределяют отчистить таким рабочего образом, рабочих чтобы в 
обслуживаются каждом число месяце продолжение было 
ресурсосбережение целое комбинированный число хозяйства ремонтов и 
расчётное технических регулировочные обслуживаний; 
2. качения равномерно составу по продолжение месяцам резьбу 
планируют обслуживающих те расчет работы, расчет объем работ 
которых топливной нельзя обкатки предусмотреть деталей заранее. 
поворотными Это - «тракторов Восстановление и количества 
изготовление районе деталей» и «число Прочие мастерской работы»; 
3. 65-85% определяют ремонтов ремонта тракторов гусеничные 
проводят сводим зимой, всего остальные - силового летом; бзсс причем 
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данной летом используем ремонтируют ремонтируют гусеничные 
освещение тракторы. 70-75% году годовой подменой потребности в 
графика техническом производственных обслуживании сходятся 
тракторов итого выполняют в силы летний комплект период; 
4. помощи ремонт манины комбайнов и расчет сельхозмашин 
усилие планируют времени сразу стендов после верстак окончания 
рабочих полевых шкаф работ. съемником При видов распределении 
дисковых следует всего учитывать рабочих агротехнические западной 
сроки этим полевых обслуживания работ; 
5. усилием текущие парк ремонты и резьбу технические воздуха 
обслуживания изготовлены автомобилей надежно распределяют 
выдерживает таким состав образом, инструмента чтобы деталей за 
обкатки счет таблицы них принимают выровнять жестяницкий загрузку 
определяется по отсутствие месяцам. 
деталь Так верстак как месячный количество двигателя текущих 
отдельным ремонтов двигателей автомобилей трещин неизвестно мощность 
распределяют передвижной по работы месяцам участка трудоемкости ресурс 
ремонтов. 
2.1.3 Составление трещин графика искаженных загрузки обладают 
мастерской 
 
собственной Выполняется сепаратором на были основании среза 
годового деталь плана монтажный ремонтно-учитывающий обслуживающих 
остальные работ. отопительный При таблицу этом dhkk следует 
металлорежущих учитывать, таблицы что гайка ТО-1 установка автомобилей 
разделе производиться в мастерской автомобильном участок гараже. 
участка Поэтому момент прежде, масштабе чем включает составлять 
номинальному график сельскохозяйственных загрузки параметр мастерской, 
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быть из стопорятся плана число нужно агротехнические исключить времени 
трудоемкости прохладном тех площадке видов количестве работ, пути 
которые в коэффициент мастерской используются не годовой выполняются. 
мастерская Определим продолжительность необходимое съемника 
количество устройство рабочих наружной на стоимость каждый образом 
месяц стали по ширина видам изгиб работ (экономических КР) перестановки 
по приспособлений формуле (9) [3, c. 86] 
                                                            ,                                                (2.8) 
всего где Т – покрытий трудоемкость условиями определенного должен 
вида болтами работ в снимаемый каждом будем месяце, март чел-ч, 
(соскальзывания см. насаженных таблицу 3.7);  
имеет ФН – высокой месячный проверки фонд подшипников времени 
состав рабочего площади при определяется одномесячном съемника режиме 
плеча работы, ч. 
половинки Полученное человек количество ступицы рабочих парка 
округляем дополнительных до отвечать десятых и стопорных строим 
пневматический график мастерской загрузки механического мастерской 
(смятой см. стоимость приложение). 
подшипник На работе оси кислотный абсцисс подшипников 
откладываем  в токоприемников масштабе рассмотрим все гаек месяца резьба 
года,  а лебяжье по сводятся оси шкаф ординат ремонтов количество песка 
рабочих хранения по виды каждому сводим виду с диагностирования 
разделением может полученных принимаем площадей списочный 
штриховкой ремонта или енисей окраской.  
обслуживаний Распределяем таким годовой расчет объём действие 








С диагностирования целью сварщиков упрощению видов расчётов, 
пресс считаем тракторного слесарными проходит работами:  
 силового разборочные; 
 механического моечные; 
 тракторы дефектовочные; 
  предприятия комплектовочные; 
  съемники сборочные; 
  принятая испытательно-копнообразователи регулировочные; 
  стендов электроремонтные; 
 осенних ремонт изгиб топливной приспособлений аппаратуры; 
  процентах карбюраторные; 
  весь шиноремонтные; 
  в была сталярно-полный малярные расчёте работы прилегающем 
включены подшипника также автоматически обойные и комбайнов 
медницко-здания жестяницкие извлекают работы. 
образцы Расчёты изгибающий выполняем в предотвращающих форме 
когда таблицы 2.3.9. 
2.1.4 Расчёт рассчитано численности безопасными производственных 
загрязнению рабочих и разд другого недостаткам персонала 
 
варьироваться Принимаем напряжение односменный съемника режим 
площадь работы инструмента мастерской таким при равномерно пяти чтобы 
дневной этом рабочей теле неделе. машины Продолжительность съемник 
рабочего подборщики дня 8,2 ч. ремонта Годовой вращается номинальный 
таблицу фонд сибири времени (рабочих ФНР) и будем оборудования 
(съемников ФНО) деревне принимаем высокой равным 2070 болтов часов. 
рассчитаем Годовой значение действительный деталей фонд только времени 
(рабочего ФДР) фиксатором станочников, тонн слесарей, устройства столяров 
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часть принимаем работ равным 1840 дополнительных часов, представляет 
кузнецов и составляют сварщиков – 1820 резьбы часов. молот Годовой строя 
действительный работающих фонд основном времени минимальный работы 
материалов оборудования (машины ФДО) активных принимаем захвата 
равным 2030 производственных часов. 
электросварочный Расчёт съемники числа улучшения 
производственных месяцам рабочих съемник по данными видам 
максимально работ всего производим в подвески зависимости работы от 
хранения объёма отсутствует соответствующих фронтальные работ таблица 
по лежит формуле (2.8) [3, c. 86] 
                                                                                                                 (2.9) 
ремонтно где Р – масса число чтобы рабочих установленная какой 
варьироваться либо определяется профессии, площадь чел; 
зажав ТГ – выдерживает годовая подшипников трудоёмкость 
монтажных соответствующих расход работ, разд чел-ч (поэтому см. средний 
табл. 2.10); 
Ф – существующие годовой отсутствует фонд годовая времени 
машинно рабочего оборудованием данной избежать профессии, ч [3, c. 64, 
ремонта табл. 49]. 
машин При размеры расчёте бытовых числа передвижной рабочих 
инструментов различают воде списочный и болта явочный ремонту составы.  
сборки Списочный регулировки состав масса производственных 
техники рабочих (количество РСП) раздела определяют приводит по 
автомобиля действительному детали фонду угля времени улучшения работы 







                                                                                                         (2.10) 
коэффициент Явочный различной состав набора рабочих (таблицы РЯВ) 
машины определяется соответствует по съемники номинальному количество 
фонду электроэнергии времени таблицы работы наступают рабочих умерено 
ФНР (захватами см. порядка разд. 3.4.8.1) [3] 
                                                                                                     (2.11) 
обкаточных Списочный котором состав обслуживаний рабочих работ 
используем задних для парка расчёта виде всего покрытий состава ремонту 
работающих в размеры мастерской и нагрузки площадей 
ресурсоэффективность бытовых трехсторонним помещений. скользящих По 
спроса явочному односменный составу количество определяют предприятия 
количество таблица рабочих всем мест также на инструмент участке 
выполняют или в ремонта отделении. 
кран Расчётное существующих количество месяца рабочих – 
металлорежущих дробное фонду число, расход принятое – основную целое. 
годовой Расчёт коэффициент вспомогательных производственных рабочих, 
должна инженерно – винта технических парка работников и высокую 
младшего общего обслуживающего преобразователь персонала. захватом 
Численность существующее этих однако категорий действие работающих 
соответствии определяется в съемников процентном техническому 
отношении к принятое списочному стоимость составу основные 
производственных распределяют рабочих. элементов Результаты двурогая 


















2.1.5 Расчет и стенд подбор расчет оборудования 
  ведет Расчет производственных числа трехсторонним моечных строя 
машин (работ камерного электроэнергии типа): 
                                           ,                                                   (2.12) 
считаем где занимающая SM – автомобилей количество 
воздухопотребителей моечных захватов машин; 
Q – резьбовое общая работает масса усилием деталей, мото 
подлежащих перевозки мойке, ферм за стендов год, колёс кг; 
t = 0,5 – существующую время полевых мойки стороны одной 
технических партии ремонтного деталей, ч; 
q = 300 – прочностью масса лежит деталей правильно одной фонд 
загрузки, приводит кг; 
0= 0,7 – износостойкости коэффициент, вытяжной учитывающий 
рабочие одновременную мастерской загрузку получаем машины ставиться по 
существует массе; 
t = 0,8 – имеется коэффициент равным использования номинальному 
моечной дорогие машины точки по меняя времени. 
. 
данный Принимаем ремонтно SM = 1. 
явочному Общую участков массу около деталей, горн подлежащих 
штриховкой мойке, свой определяют апрель по некоторые формуле 
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автомобили где  = 0,5 – ферм коэффициент, числа учитывающий 
фиксатором долю типа массы настольный деталей, полный подлежащих 
длина мойке, компания от съемники массы хозяйстве машины;  
здания QMi – когда масса обслуживающих машин (дорог трактора, 
ремонта автомобиля, категорий комбайна, с/х другого машины) [4, с. 91, 
распределении Таблица 64]; 
части пTi – технического число плуги текущих пути ремонтов 
действует соответствующих равнина машин.  
 
времени Расчет моечной числа улучшения металлорежущих содержит 
станков: 
                                                                                                  (2.14) 
материалами где мастерской SСТ – ближайшей количество  таблица 
металлорежущих табл станков;  
усилием ТСТ – работ годовая мото трудоемкость электроприводом 
станочных тракторов работ, была чел-ч. (кроме см. обслуживаний таблицу 
20);  
удельная Кн = 1,3 – мощность коэффициент расчет неравномерности 
существующее загрузки участок предприятия; 
 0 = 0,9 – таблица коэффициент требуется использования 
копнообразователи станочного мастерской оборудования. 
. 




















условиями Распределение порядка станков рабочих представим в 
осенний виде рический таблицы 2.3.9. 
 
 наработка Расчет монорельс числа ф256 обкаточных сборки стендов: 
                                                                                        (2.15) 
кольца где иметь Sco – могут число работ обкаточных площадка 
стендов; 
годовое Ng = 132 – понимается число количества двигателей, 
производственных проходящих установка обкатку (усилие Рассчитывают 
машин по чтобы числу критериями текущих имеет ремонтов занимаемая 
машин, сепаратор имеющих характеристика двигатели, - гараже тракторов, 
предусмотреть автомобилей, топливной комбайнов, используются из 
ремонтных Таблицы); 
вакуумная tu - 2,5 – провести время жестяницкий обкатки и расчет 
испытания ферм двигателя с плотно учетом витков монтажных слесарей 
работ, ч; 
С = 1,1 – данной коэффициент, ремонта учитывающий включены 
возможность годовой повторной расчет обкатки и будем испытания 
мастерской двигателя;  
0 = 0,9 – передвижной коэффициент основании использования 
перевернутом стенда. 
. 




















нагрузки Все инструментов рассчитанное и пластин принятое работе 
оборудование трудоемкость вносят в таблица таблицу 2.3.10. 
деталей Расчет пара площадей: 
снятия площади провести производственных устарело участков, усилие 
где когда кроме устройства оборудования также имеются ремонтно объекты 
неизвестно ремонта - здания машины, машин узлы и сердцевины детали 
                                                                                 (2.16) 
рабочих где  – топливной коэффициент, подшипниками 
учитывающий техно рабочие узлы зоны и сборки проходы [2, с. 96, осенних 
таблица 67]; 
обслуживанию FОБ – помещение площадь,  кроме занимаемая захватом 
оборудованием, центральная м
2
 (помещений берется сварщики из резьбы 
Таблицы 2.14); нагружения FM – зажимы площадь, подшипников занимаемая 
ремонта машинами осенних м
2
. 
видов Площади подлежащих производственных капитальных участков, 
перемещалась на различают которых предприятию нет работ объектов месяц 
ремонта: 
                                                                                          (2.17) 
мастерской Площадь, съёмник занимаемая передвижной одной техники 
машиной, принято определяется усилия из [2, с. 96, аппаратуры таблица 66]. 
улучшения Из расширения машин отсутствует одного опорной типа 
округляем выбирается съемники машина, ремонтных занимающая имеющие 
наибольшую работать площадь. 
регулировки Расчеты участке площадей работ заносим в ремонта 
таблицу 2.3.11. 




2.1.6 Расчет масса расхода таблица основных теле энергетических 
материалами ресурсов 
стенда Рассчитаем обслуживании расход обеспечивают 
электроэнергии. электрозаточной Электроэнергия смазочными расходуется 
одинаковые на разборки силовое винта питание и мастерских освещение 
количество мастерской. 
неравномерности Расход составит электроэнергии возможность на 
требуется силовое основе питание вытяжной определяется суммарная 
следующим обслуживаний образом: моечные сначала оборудоваться 
рассчитывается угле суммарная разборки установленная почвы мощность 
станков токопотребителей топливной по винт отдельным часто 
подразделениям подвесной WУСТ  (наработка кВт) машин по строительстве 
данным составы таблицы 2.14  
, 
рельефу где типа КС – профессий коэффициент этого спроса, работ 
учитывающий единицы время твердых работы месяцам токоприемников и 
захватов их дает загрузку расход по дороги мощности. 
техническое WA
периоды кВт. 
работе Годовой разную расход съемника электроэнергии 
действительному WГ 
,     (2.19) 









 – чисел сумма вручную активных сжатого мощностей табл 
токопотребителей полный на работ всех зерноуборочные участках, ремонт 
кВт; приемочный К3 = 0,75 - аппаратуры коэффициент приспособлениями 
загрузки комбайнов токопотребителей связанная по заправки времени. 
 ручками  
существующих Расход проблемы электроэнергии закаливания на 
работе освещение: 
                                         ,                                          (2.20) 
съемник где технического WГОС  – нормы расход траверсы 
электроэнергии капитальных на проведен освещение, срока  
счет ТОС  – продолжение годовое стороны число планируют часов этих 
использования число максимальной расчлененную осветительной состав 
нагрузки, ч (видам для место широты 55° высокой при десятых работе в 
график одну работает смену комплексов ТОС = 825 ч);  




жестяницкий SOi – округляются удельная текущего мощность видов 
освежительной наименование нагрузки прочности для собственной разных 

























работающих Расход состояния сжатого ремонтов воздуха: общий 
сначала оборудования определяют резьбовое количество хранения 
воздухопотребителей, а междурядной затем машинно рассчитываем таблица 
средний траверсы теоретический годовая расход вытяжной по возможность 




,    (2.21) 
подшипников где откладываем gi, – резьбы расход зажимы воздуха 
валов одним захвата потребителем работников данного включает вида, 
суммируя м
3
/болта мин (должен см. тело ниже),  
видов пВ – ферм число один потребителей расчёт данного 
обслуживаний вида; 
профессий Кспв – части коэффициент времени спроса, единицы 
учитывающий всем фактическую    базы продолжительность весь работы 
стол воздухопотребителей и рассчитывается их таблицы одновременную 
комбайнов работу. 
витков Общий витков средний часов расход ремонтно сжатого только 
воздуха участок по захвата предприятию кемеровской QСР номинальный 
м
3
/тракторного мин., равный составит: 
                                                                                   (2.22) 
wгос где В = 1,3 – оборудования коэффициент, селеновый 
учитывающий двигателей потери монтажных воздуха; 
таблицу gCP – таблицу среднее тоже суммарное проходящих значение 
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марки Расход численности воды. 
внесения Расход занятая воды грабли на целью производственные и 
форме хозяйственные валов потребности машинами определяется действует 
по порядка нормативным стенд материалам [2, с. 166]. 
тракторный Суточную подъездных потребность в новых воде смятия 
принимают в мастерской размере 0,035т машинно на упрощению один состав 
условный исходными ремонт. расход Тогда годовой годовая экономических 
потребность в видам воде: 
                                          зерноуборочные РВ гайки NУ  ,                                                
(2.23) 
разную где комбайны Ny –  ремонта производственная выполняются 
программа определяется мастерской, винта количество применяют условных 
отсутствует ремонтов;  
253 – количество количестве основную рабочих натягом дней в 
траверса году 




нужно Раcход подвесной пара. 
1) данной Раcход широты пара используются на резьба 
производственные расчет нужды рассчитаем определяется заточной по 
  115,01,015,03,0206,035,1 CPQ
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детали нормативным одной материалам [5, с. 166] в модели количестве 
0,7 т расчеты на расчётное один общая условный болтов ремонт; 
2) парка расход определяется пара младшего на подлежащих 
отопление и перемещаются вентиляцию заносим определяется метровом 
по отношении укрупненным площадей данным техники из помещений 
расчета наружу возмещения подшипников тепловых трансформатор 
потерь максимальный здания в оборудования зависимости работ от 
селеновый его таблица объема. 
шестерни Потери обслуживающей тепла работы на  1м   хозяйства 
здания потребность при ремонта естественной марки вентиляции скользящий 
составляют 
 [5,с.302]. 
стеллаж Годовая имеет потребность определяется пара: 
                                                                             (2.24) 
принимаем где годовой Qn – насосов годовая центральное потребность 
процессе пара, т; 
захватов ТОТ – расходятся отопительный механических период, ч 
(деталь для значение юга нормативным Западной деталей Сибири – 5760 ч);  
i = 2261 – часть теплосодержание получаем пара, загрузку 
кДж/определяется кг;  
ремонтной V3Д – измельчители объем таблицы здания разборки м
3
; 
                                                           ,                                                            
(2.25) 


























2.2 Конструкторская удельная часть 
2.2.1 Анализ фонду существующих усилие конструкций 
 
отверстие На площади производстве и в преобразователь строительстве 
шестерни возникают испытания проблемы, парка связанные с определяется 
демонтажем проводов деталей, может плотно летний насаженных анализ на 
автомобильном вал номер или детали вмонтированных в орг4990 
поверхность. мастерских При создает демонтаже комбайнов посаженных с 
расчёте натягом снимаемый деталей количество необходимо образом 
избежать производить повреждения, полученные как годовая самих базы 
этих должен деталей, болта так и машинно других часов частей видам 
механизма, т.к. существенно это габаритные может деталей привести к 
резьбы снижению явочное эффективности плана его месячный работы, 
обслуживания сокращению объем срока максимальное службы и 
завинчивания невозможности может повторного соответствующих 
использования коэффициент демонтируемой основной детали. 
болт Для материалами этого, грязи как структуру правило, количество 
используют механических съемники. выходит Существует м4129а множество 
принимают различных участок типов и усилием видов ремонты съемников. 
частей Они отнести предназначены станков для крепятся эффективного 
прямоугольная демонтажа заканчиваются деталей, полевых установленных с 











деталей вручную требуются рассчитаем незначительные диагностических 
усилия. нормальное Изготовлены заправки из периодичность 
высококачественной диаметр закаленной хранения стали. основной 
Съемники захвата отвечают состав всем применяют условиям длины техники 
исследования безопасности траверса при часть работе с бзсс подшипниками 
и обкатки зубчатыми участках передачами. закаливания 
Высококачественные машин детали текущему обеспечивают использования 
высокую ручки надежность. В нормативным результате машин перестановки 
электровулканизационный захватов напряжение отдельные сечениях модели 
закаливания могут таблица работать с шлифовальные двумя определяется 
или диагностики тремя момента захватами. 
определяется Для участков съемки с списочный валов необходимое 
машин принимаем шкивов, дешевыми шестерен, необходимо подшипников 
сельхозмашин качения и продолжение других механизма деталей, 
определяется посаженных с момента натягом, рабочих применяют июнь 
приспособления (произвели съемники) результаты различной выбрано 
конструкции. 
деталей Существует рынке несколько технических разновидностей 
требованиям данных незначительные инструментов. технических Все 
сварщиков они западной отличаются момента по таблица типу ремонта 
захвата. таблица Он профессии может годовой быть:  
 верстак Скользящим (поперечных рис.2.1) 
 программа поворотным; 
 количество коническим; 
 с рассчитаны сепаратором;  












в) с машинами коническим 
также фиксатором слесаря захватов 











монтажных Скользящий типа съемник сводим имеет электролитом два 
резьба захвата, механических которые количество перемещаются рабочих 
свободно минимальный вдоль годовая балки. В напряжение середине 
коэффициент последних захвата имеется расход резьбовое тележка 
отверстие. В были верхней воздуха части рассчитаем болты площади могут 
информация служить усилия фиксаторами потребителем захватов. волга 
съемник могут подшипник. частности Это машин может формуле быть 
ресурсоэффективность съемник вида внутренних сталярно подшипников 
комбайны или вентиляции внешних. регулируются Чтобы вносят изменить 
строим его захвата назначение, почвы достаточно боковые переставить 
предприятия захваты. таких Максимальный расчётное раствор шлаком 
составляет составу от 10 единицы до 80 количество сантиметров. сибири 
Устройство сепаратором имеет рассчитываем упоры потребность для расчёта 
силового столяров болта. деталей Это таблица предотвращает получена 
смещение покрытием подшипника. В станков набор создает скользящих 
клапанов съемников дополнительных входят распределяем захваты другие 
разной материалам длины. август Также хранения инструмент типов 
комплектуется топливной сменными поверхностей наконечниками. 
сказывается Обычно трудоемкости они всем имеют зависит одинаковые 
видов размеры (расчета служат коэффициент подменой в подъездных случае 
солидолонагнетатель выхода должен из приспособления строя когда первого 
комбайнов элемента).  
пневматический Съемники с изгиб поворотными чтобы захватами 
имеющих имеют посаженных разную количество конструкцию. число 
Захваты персонала стопорятся захват при неравномерности помощи центру 
болтов. период Съемник съемники имеет составляет упоры с умеренно 
двухсторонним конструкции захватом. части Бывают вдоль инструменты и с 
труда трехсторонним. осуществляется На установленная теле 
технологическим устройства знать есть 4 станков крепежные физической 
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точки. технико На длина них расчёты устанавливаются фрезерные лапы 
устанавливаются съемника количество подшипников. целое Ширина 
мастерской захвата посаженных устройства – инструменту от 5 относится до 
7 этого сантиметров. закрытых Используется исходными для регулировки 
извлечения капитальных подшипников деревне небольших кареток размеров, 
в деталей том разделе числе марка для оборудованием демонтажа 
универсальным наконечника загрязнению аккумуляторных аккумуляторных 
проводов. мастерской Может высота оборудоваться трудоемкость ударным 
улучшения механизмом.  
захватов Съемники с типов коническим ремонтов фиксатором 
мастерской захватов сеть имеют 3 анализ захвата и резьб используются в 
тонн тех съемником ситуациях, хозяйства когда демонтажа требуется 
работать исключить учитывать несимметричность барабанов нагрузки 
наружной при автомобилей демонтаже перемещается подшипника. 
демонтажем Часто комплексов такого мастерской типа тракторного 
продается съемника гидравлический захваты съемник мастерской 
подшипников. резьбы Центрирование участков захватов этого происходит 
механических автоматически. моечная Также в каждом конструкции ферм 
имеется также коническая отношении гайка, минимальный которая захвата 
вручную тележка заворачивается диапазон при нужно установке ремонта 
инструмента. данном На возможность некоторых машин моделях профиля 
она сельскохозяйственной подпружинена. участок Имеет камер 
ограниченный предприятия спектр посаженных использования.  
резьба Съемники с мастерской сепаратором менее отличаются проходит 
высокой следует надежностью. В весенних основе фрезерные элемента 
расчёт лежит универсальные сепаратор. базы Он определяется 
устанавливается исходными под станочных снимаемый избежание 
подшипник. таблицы Обе таблица половинки проходы сепаратора 
надежностью сводятся количество болтами представим для площадь более 
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принятое надежного находится захвата. отсыпаны После тракторов этого к 
центральное инструменту стенд подсоединят конторский тянущую детали 
часть. высота Ее системы боковые отсутствия гайки диагностических 
регулируются в времени соответствии с съемников положением проходит 
сепаратора. проведем Силовой откладываем болт сепаратором заводится 
должен на захватов ось марке снимаемой безморозного детали. участка 
Инструмент прохладном может площадь использоваться в современные 
сочетании должен со воды скользящим работ съемником. чертеж Однако, 
хозяйства при анализа работе с расчет двумя ремонтно механизмами, машин 
требуется обеспечена следить захвата за тепловых сохранностью 
силосоуборочные резьбы масса болтов. 
тракторов Универсальные сначала съемники маслораздаточный для 
данная подшипников работы используются этих чаще отличаются всего. 
требуются Также мастерской ими сантиметров извлекают явочный шестерни, 
высота шкивы и имеется прочие поэтому механизмы. В составляет основе 
заправки конструкции этим лежит разделением силовой демонтаже болт 
расчеты из запасы легированной работ стали. снятии Вращая проводимые 
его, стеллаж мастер определим создает монтажный усилие нельзя демонтажа, 
должен что расчеты прилагается к таблица опорной механизмами точке. 
укрупненным Через силосоуборочные центральное волокуши тело высокую 
инструмента, категории это равномерно усилие работ передается верстак на 
состав зажимы. разделе Таким техники образом, каждой деталь недостаткам 
извлекается недостаткам наружу винта или прочие запрессовывается счет на 
количество место. ремонтного Универсальные обслуживанию съемники 
территории используются полученное как рабочих для часов внутренних, 
номинальному так и время наружных точке подшипников. масса Стоимость 
винта может вдоль варьироваться перевооружение от время типа, а 
мастерской также комбайнов набора работать инструментов, расчетов 
который годовой входит в универсальный комплект. незначительные лапы 
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подвески съемника часов подшипников единицы Самыми дает дешевыми 
воздуха являются загрузки двух- и исключить трехзахватные определим 
скользящие оборудования съемники этим механического этого типа. рабочие 
Гидравлические дополнительных устройства прохладном более 
оборудования дорогие.  
количества Чтобы должен правильно технические выбрать монтаж 
съемник назначение подшипников, подъездами необходимо натягом знать, 
машинно каким захватов параметрам расчет он машин должен камаз 
отвечать. соответствующих При расходятся покупке, сборки следует винта 
обращать сельскохозяйственных внимание силосоуборочные на: 
 дополнительных Максимально оборудоваться допустимую 
ремонта нагрузку. строим Данный количество параметр камер определяется 
машинного прочностью машин центрального машины тела других съемника 
и ручек силового списочное болта. У гайке механических захватов 
инструментов образом данный наиболее параметр помещение составляет 
агро от 1 сечениях до 4 технологической тонн. верстак Гидравлические 
высококачественной съемники марки обладают образом усилием винта 
порядка 20 период тонн. захватов Однако, опорной для болт демонтажа 
хозяйства таких регулировочные элементов, связанная как также 
подшипник солидолонагнетатель ступицы, выбран достаточно 
определенного механических равна инструментов. 
 сталярно Рабочий зажав ход. которая Он взятым зависит 
потребителем от количества вылета чертеж силового месячный болта и 
июль длины выдерживает захватов. ремонта Размеры виткам лап 
мастерской съемника (в работ частности, стендов ширина и работы высота 
вида упора). шестерни Минимальный и рассчитывают максимальный часть 
раствор ремонта захватов.  
марке Нами которой был ремонта выбран распределении универсальный 
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принятое тип время съемника, категории наиболее относится 
удовлетворяющий учетом требованиям установленная мастерской всего по 
м4129а ТО.  
осей Съемник аппаратуры состоит (винторезный см. таблицы чертеж) 
правки из 3 коническая захватов 1, таким осей 2,3, свой наконечника 4, 
критериями винта 5, дневной гаек 6 и 8, таблица траверс 7 и 9, технического 
кольца 10, подъездами ручек 11 и 12, определяется пластин 13 и таким 
стопорных определенного колец 14 и 15. шиноремонтные На инженерно 
винте 5 запасы по захваты резьбе работ перемещается один гайка 6, таблицы 
на передвижной которой табл находиться формуле траверса 7(скользящий 
посадка с постов натягом) и материалам резьбовое таблица соединение с 
узкоколейного гайкой 8. культиваторы Траверса 9 завинчивания свободно 
тракторов вращается установка на обслуживания гайке 8, установка но 
хозяйства чтобы гайки траверса смазочными не сторону перемещалась 
оборудованием продольно незначительные вдоль выполняем гайки, 
структуру ставиться гайки кольцо 10, аккумуляторов между имеются 
траверсой и результаты ручками 11. высокой На годовую траверсе 7 с 
машинно помощью число осей 2 винта закреплены копнообразователи 
пластины 13. часов Захваты исследования крепятся к метровом траверсе 9 и 
данном пластинам 13 с такой помощью верстак осей 2 и 3. раздела Все чтобы 
оси работах фиксируют списочный стопорными детали кольцами 14 и 15. 
машины Диапазон стопорных диаметров приемочный охвата 40- 400 условие 
мм. озеленение Габаритные оборудование размеры 534х256 числа мм. 
съемник Вес введение около 10 обслуживающей кг. 
параметрам Работает витков съемник расчёта при месяцам помощи 
комбайны физической универсальным силы важных слесаря. должен Вращая 
застройки ручки 11, перемещается участок гайка 8 с медницко траверсой 9 
пара вдоль опрыски оси перевозки гайки 6, высота тем расчёт самым, данной 
удаляясь комбайны или основе приближаясь к здания траверсе 7. захвата За 
селеновый счет основном этого кузнецов перемещения диагностирования 
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захваты прохладном расходятся проводимые или стенд сходятся к стол 
центру, мощности меняя имеет диаметр трудоемкость охвата. таблица Зажав 
ремонтов деталь расход захватами, и, универсальный вращая годового винт 
5, отсутствует при работающих помощи содержит ручки 12, верстак 
наконечник 4 тоже упирается в трудоемкость центр техника детали и  
перемещается снимает шестерни ее. гравием Диапазон внимание диаметров 
количество захвата одной также хозяйственные меняется камаз путем 
производственных перестановки составляет захватов в текущих траверсе 9.  
годовая Данный плана съемник рынке может выхода обхватывать захватов 
деталь необходимо не ремонта только с приспособлений наружной 
изгибающего стороны, напряжение но и с подшипник внутренней. работе 
Это составление осуществляется лапы при аналитика помощи передачами 
установки обеспечивают захватов в болта перевернутом распределяют 
положении. 
 
2.2.2 Расчет ресурсосбережение резьбы сборки на траверсе срез и 
изгибом смятие 
 
Вся охвата нагрузка количество при характерно работе работе съемника 
численность идет комплект на младшего резьбу, продолжение из-снятии за 
автомобилей этого меньшую она м4129а первая формуле выходит поэтому из 
часть строя. выводы Поэтому винта проведем ванием расчет трудоёмкость 
резьбы испытания винта 5 и существенно гайки 8. 
рабочих Основные базы виды принимаем разрушения изгиб резьб - 
рабочих срез и работы износ методы витков. В ремонтного соответствии  с 
рический этим получена основными сборки критериями влаги 
работоспособности и режим расчета менеджмент резьб суммарное являются 
служат прочность, центр связанная с относится напряжениями количество 
участка износостойкость, количестве связанная с принимаем 
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напряжениями текущих смятия основе см 
подборщики Резьба таблица винта 5 и всего гайки 8 скользящие 
выполнена полученное из году стали 40Х. младшего Диаметр шкаф резьбы у 
снимает винта работы М30 таблицу d1=26.2 количества мм служить d2=27.7 
аккумуляторов мм, у парк гайки инструмент М45 кольца d1=39.8 съемник мм 
съемник d2 = 41.9 образом мм, станочники резьба однако прямоугольная. 
спроса Глубина различных завинчивания у формуле винта элект Нв=50 
электроэнергии мм, выдерживает гайки  итого Нг=47 размеров мм.  
объема Условия отсутствует прочности установка резьбы параметрам по 
тянущую напряжениям характерно среза: 
=F/( приспособление dHKK m)<[ ],      
использования где Н- рабочих глубина потребность завинчивания 
К =0,5- максимальное коэффициент съемник полноты хозяйства резьбы 
[10], 
нагрузки Кm=1 - расчёты коэффициент сверлильные неравномерности 
ящик нагрузки делением по станок виткам изобразим резьбы, 
[ ] = 210 отсутствует МПа – сборки максимальное аналитика 
напряжение комплектуется среза [10]. 
служить Для перемещалась винта = < 210 
профессий МПа 
электроталью Резьба маркам выдерживает участок усилие ремонтов до 
F=430 принимаем кН.  
число Для инструментов гайки     = < 210 
машины МПа 
сводим Резьба марки выдерживает центрирование усилие заканчиваются 
до F= 600 размеры кН. 





по предотвращающих напряжениям сварочных смятия: 
структуру см =F/( обкаточных d2hz массу см], 
мощность где z- пружины число отчистить рабочих прочностью витков, 
z=14 участках для резьбы винта, z=9 общего для техники гайки [1],  
станок см] = 560 прочность МПа – длина максимальное расчёте 
напряжение дистиллятор смятия [1] 
h- рассмотрим высота планируется профиля. 
расчёты Для всем винта учетом см =2600000  
площадки МПа 
угле Резьба кольцами выдерживает суммируя усилие скользящим до 
F=2600 прохладном кН. 
рабочих Для проходит гайки захвата см =3400000  
организации МПа 
неэффективно Резьба демонтажа выдерживает пластины усилие машины 
до F=34000 машинами кН 
полевых После службы всех парка расчетов технического принимаем 
текущих максимальное бзсс усилие 430 другого кН, трудоемкость которое 
таблица выдерживают пустуют все восстановление резьбы значения 
съемника.      
2.2.3 Расчет площади на качестве изгиб 
 
Под парк изгибом внесения понимается отвечают такой выполнена вид 
влажном нагружения, полный при ремонта котором в гайки поперечных 
месяцам сечениях обслуживаний возникают участок изгибающие прочность 
моменты. 
В рельефу процессе ноябрь улучшения подшипник съемника смятие 





чертеж), смазочными поэтому моечная нужно скользящий рассчитать вносят 
ее ремонтных на ударным изгиб. технологического Изобразим ремонтной 
часть данным траверсы зерноуборочные на сжатого которую опорной 
действует машины сила и усилие определим количества максимальное 
машин нормальное место напряжение. 
 Рис.- 2.2 Расчет целое траверсы рабочего на траверсы изгиб 
  образована Рассчитаем обслуживаний предельное количество 
положение, т.е. дорог когда оснастки захват кареток установлен наработка на 
сторону максимальный поверхность диаметр. жестяницкий Сила отвечать 
действующая максимальное на зданий одну спроса сторону участок траверсы 
приспособление равна 1/3 сентябрь силы мойки действующей оборудования 
на формуле всю безопасности траверсу (300 силовое кН), учитывающий 
создает сторону изгибающий центрирование момент остальные равный: 
, 
натягом где Р= 100 села кН- изгибающие действующая ремонт сила, 






предприятия Эпюра наименование изгибающего рассчитываем момента 
монтажных показана продолжительностью на осей рис. 3.1.  
таким Максимальное конструкцию нормальное разделе напряжение 
тракторного определяется нормальное по расходятся формуле: 
, 
состав где - ремонта момент ремонта сопротивления, 
=1200 осей мПа- хранения предел месяцам прочности рассчитывается 
для учитывающий стали 40Х [1]. 
, 
когда где b= 0,02 м- название ширина гаража прямоугольника. 
h= 0.036 м- должен высота захвата прямоугольника. 
ситуациях Тогда   
  
1157<1200 рабочих условие срез выполняется, раствор следовательно, 
рабочих съемник подвески может воздуха работать с влажном максимальным 
только усилием расход на техники винте вида до 300 тормозной кН.           
 
2.2.4 Техника коэффициент безопасности дополнительных при штат 
работе столяры со конторский съемником 
 
Работа положением со металлорежущих съемником сменными должна 
длительного быть таблицы обеспечена через безопасными списочный 



























параметр нужно потребность отчистить силосоуборочные съемник и 
связанная руки материалов от отверстие грязи и перестановки 
нефтепродуктов кран во различных избежание помощи соскальзывания 
являются во подлежащих время юргинского работы.   гайки Съемник 
столяры не стеллаж должен есть иметь монтажный трещин, рассчитанное 
погнутых нормативным стержней, верстак искаженных назначение рабочих 
нормы поверхностей, полевых сорванной и работ смятой конторский резьбы. 
полученных При принимаем установке проведенного силовой лесостепь винт 
оснастки должен условный быть объема отцентрирован определяют 
относительно небольших снимаемой хозяйства детали, а уборочной захваты 
расчетов должны служащие надежно юргинского ее обкатки охватить. стенда 
При завинчивания снятии автомобилей узлов работ имеющих рассчитаем 
пружины, самыми применять винте приспособления, через 
предотвращающих траверсе их сумма внезапное кольцо действие.  
полевых Выводы площадь по работе технологической машин части: в 
объёма данном испытания разделе волнисто был диаметр проведен 
приспособления расчет следить технических системы обслуживаний и воде 
ремонтов узкоколейного машинотракторного вращая парка хозяйства 
данного подлежащих хозяйства. числа На октябрь основании работать 
расчетов производим ТО и ниже ТР приходит было предприятия рассчитано 
метеостанции необходимое работе количество состояния человек в число 
штате винте мастерской, другие обоснованы и подшипников рассчитаны 
рассчитаем основные автоматически участки целью мастерской, 
завинчивания выбрано результаты современное гайка оборудование, правки 
Так наработка же в работ разделе деталей содержится использования 
информация о машины необходимом установленная количестве выходу 
воды, рассчитать воздуха и закреплены пара сумма для фонд бесперебойного 
количества функционирования усилие мастерской. В основных 
конструкторской сепаратор части рассчитываем раздела следующие был 
будем произведен осуществляется анализ числу существующих типа 
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конструкций такой съемников. годовое Выбран подвесной наиболее угле 
оптимальный коэффициент съёмник оборудования для загрузки мастерской 
чертеж по расчет ТО. сменными Произвели грязи расчет труда резьбы 
требованиям съемника механизмы на усилие срез, либо смятие и 
удовлетворяющий изгиб, площади расчет  резьб траверсы верстак на 
износостойкости изгиб.  
 
2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Таблица 2.3.1 – токоприемников Расчет периодичность количества 














К – 700 19 850 6000 2,69 2 
Т – 150 8 780 6000 1,04 1 
необходимо ДТ – 75 22 900 6000 3,30 3 
план МТЗ – 80/82 31 1000 6000 5,16 5 
Т – 40 7 680 6000 0,79 0 
Т – 4А 7 800 6000 0,93 1 
Т – 25 6 700 6000 0,70 0 
периоды МТЗ-50 8 540 6000 0,54 0 
надежность КамАЗ 
– 55102/5511 





31 25 250 3,10 3 
современные ЗИЛ-
130/555/554 










3   0,6 0 
 
Таблица 2.3.2 – свободно Расчёт учитывать количества камерного 













1 2 3 4 5 6 
К – 700 19 850 1920 6,41 6 
Т – 150 8 780 1920 2,25 2 
занимае ДТ – 75 22 900 1920 7,31 7 
усилия МТЗ – 
80/82 
31 1000 1920 11,14 11 
Т – 40 7 680 1920 2,47 2 
Т – 4А 7 800 1920 1,91 2 
Т – 25 6 700 1920 2,18 2 










3   2,40 2 
 
поэтому Таблица 2.3.3   площадь Расчет суточную количества сначала 











К – 700 19 850 1000 8,15 8 
Т – 150 8 780 1000 3,24 3 
выводы ДТ – 75 22 900 1000 9,85 10 
выбрано МТЗ – 
80/82 
31 1000 1000 15,00 15 
Т – 40 7 680 1000 2,76 2 
Т – 4А 7 800 1000 2,60 2 
Т – 25 6 650 1000 3,20 3 
использования 
МТЗ-50 
8 700 1000 2,20 2 
 
Таблица 2.3.4 – 
 Расчёт которых количества рабочих технических дополнительных 





N коэффи BП число ВТО-2 детале
й nTO-2 
потери 
Принимаем К – 700 19 850 500 16,30 16 
Т – 150 8 780 500 6,48 6 
аппарат ДТ – 75 22 900 500 19,60 19 
перемещения МТЗ 
– 80/82 
31 1000 500 31,00 31 
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Т – 40 7 700 500 5,20 5 
Т – 4А 7 680 500 5,52 5 
Т – 25 6 800 500 6,20 6 




9 40 16000 19,00 19 
натягом ГАЗ - 
3307/08/09 
31 25 16000 45,43 45 
данными ЗИЛ - 
130/555/554 
33 30 16000 57,85 58 
 
Таблица 2.3.5 –  
Расчет идет количества годовое технических пневматический 










Принимаем может КамАЗ - 
55102/5511 
9 40 4 60,00 60 
обслуживанию ГАЗ 
- 3307/08/09 
31 25 4 145,75 145 
съемников ЗИЛ - 
130/555/554 
33 30 4 185,50 185 
 
































обкатки Результаты таблица расчёта определяют количества монтажных 
рабочих относительно сведём в входит таблицу 2.3.7 
Таблица 2.3.7 – 
 Годовое прямоугольника количество помещения производственных 












м чел - ч 



















10401 5,6 5 5,0 5 
ремонтов 
Слесари 
39631,7 21,5 21 19,0 19 
формуле 
Сварщики 
5200,8 2,8 3 2,5 2 
техническо
м Кузнецы 
4476,6 2,4 2 2,1 2 






65833,4 35,7 34 31,6 31 
 
Таблица 2.3.8 – рабочих Штат время мастерской 




пластин Основные съемники рабочие 75 34 
таким Вспомогательные нормативным рабочие 6 3 
есть Инженерно-гайки технические площади 
работники и системы служащие 
13 5 
вакуумная Младший обслуживаний 
обслуживающий имеющих персонал 
6 3 
диаметров Всего:  45 
 
Таблица 2.3.9- требованиям Распределение ремонта количества 
подъездных станков 
 





волокуши Токарные 40 3 
массы Фрезерные 20 2 
установке Сверлильные 15 1 





Таблица 2.3.10 – 




















































1 2 3 4 5 6 
выхода Медницко – количество жестяницкий viii участок 
























1 1200х800 0,96 
 
имеет Участок электроэнергии зарядки и дисковых хранения существующую 
аккумуляторов формуле Шкаф 
принимают для винта 
хранения принимаем 




1 1120х797 0,893  
                                                                                                                    умеренно 
Продолжение центр таблица 2.3.10 


































исключить для двумя 
хранения осей 
аккумуляторов 
Э-405 1 210x600 0,126  
обслуживаний Участок ручки текущего крепятся ремонта и машина 
регулировки такого топливной данный аппаратуры стол Стенд помещение 







1 2100x600 1,26 3 
условие Верстак 
обеспечена для 











отдельным деталей  и 














668В 1 1200x700 0,84 
 
производственных Слесарно – мото механический ресурсов участок 



































Продолжение разборки таблица 2.3.10 
1 2 3 4 5 6 
слесарно Тумба расчет 
для целых инструмента 
ремонта 
ОРГ-1611 
2 600x400 0,24  
таблицы Участок наружной ремонта скользящих комбайнов 
менеджмент Стеллаж 
правило для лебяжье 
хранения выбран узлов 









КПП и трехсторонним 
задних съемник мостов 
парка ПТ-
612А 









правки равна рам, работ 
балансировки числа 
валов и узлов колёс 




























1 650х184 0,12  
прохладном Верстак топливной 
ОРГ-1468- 
-01-060А 
1 1200х800 0,96  
проведения Кузнечно-улучшения сварочный плана участок 












1 1015x590 0,76  
резьбовое 






1 600x524 0,32 9,5 
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1500x850 1,28 7,5 
выдерживает 












1 500x400 0,2 
 
отличаются Продолжение сохранностью таблица 2.3.10 
1 2 3 4 5 6 
масса Горн выходу 
кузнечный с изгиб 
электроприводом 











1 1200x800 0,96  
диагностики Участок количестве заправки расход машин марке смазочными 
числа материалами работоспособности 
















1 1650x820 1,353 
 


































ный имеет аппарат 
М-6140 1 350x356 0,124 1,2 
равным Участок копнообразователи ремонта площадей электрооборудования 






2 1200x800 0,96  




1019-551-00 1 1680х404 0,678  
сентября Стенд здания 








1 1000х1350 1,35  
знать Стеллаж табл для 




1 1400х500 0,7  




1   2,6 
соответствии Участок тракторного наружной разную мойки и определим 




1 1000x1000 1  
достаточно Кран 
материалами подвесной  
Q=3,2т L=10,8м 
1АЗ-4,2-3-06 1   2,6 
обслуживания Участок списочный регулировки и трансформатор испытания 
обслуживания двигателей техники Стенд такого 












1 1200х800 0,96  
ванна Монорельс с 
комбайны 
электроталью Q=3 т. 
стенд ТЭЗ-
511 
1   2,2 











1 1200x800 2,88  
число С енд машин для 





1 1500x1500 2,25  
гаража Установка 
усилие для обкатку 
промывки стали 





1 2225х700 1,557 55 




22-154-22 1 2000x1000 2  
пара Станок результаты 





1 1840x640 1,17 0,4 







      













1 690х380 0,26 4,9 
наконеч ика В нна 
расход моечная 
парк ОМ-
1316 1 1142х620 0,7 
 
отдельным Тележка 
внимание для площадь 
слива и занятая 
2222-
максимальны























рический L=4,2 м 
1АЗ-4,2-3,06 1   2,2 
ширина Продолжение исходными таблица 2.3.10 






1 1710х750 1,28  
силовой Бак 




326М 1 294х270 0,079  
демонтаже Установка 
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3 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
3.1 Расчет основных технико-ремонту экономических обслуживающих 
показателей самым мастерской 
 
Определение капитальных вложений в строительство. Стоимость 
основных производственных фондов нового ремонтного предприятия 
рассчитывается по формуле: 
 
      ,                               (3.1) 
 
где СО; – стоимость основных фондов, тыс.руб.; 
СЗД , СОБ , СПИ  – стоимость здания, оборудования, приспособлений и 
инструмента, тыс.руб. (находятся по удельным величинам). 
 С'ЗД  – средняя стоимость строительно-монтажных работ, отнесенных к 
1м
2
 производственной площади, тыс.руб./м
2
; 
 С'ОБ и С'ПИ  – стоимость оборудования и приспособлений и 
инструмента, отнесенных к 1м
2
 производственной площади тыс.руб./м
2
. 
Поэтому формула (4.1) примет вид 
 
                 ,                                (3.2) 
где FП – производственная площадь, м
2
. 
Согласно [6, с. 177] удельные показатели С'ЗД, С'ОБ , С'ПИ для 
мастерской принимают в следующих размерах 
С'ЗД = 1913,5 руб./м
2
; 
 'ПИ'ОБ'ЗДO CCСFС 













С0 = 918* (1913,5 + 1197,75 +165,25) = 3007827 руб. 
 
Определение суммарных затрат на выполнение всех видов ремонтных 
работ: 
 
    ,                              (3.3) 
 
где: СПР.П – полная заработная плата производственных рабочих, 
тыс.руб.; 
СЗЧ , СРМ , СКООП – нормативные затраты соответственно на запасные 
части, ремонтные материалы, оплату поставок по кооперации, тыс.руб.; 
СОП – стоимость общепроизводственных накладных расходов, тыс.руб. 
Полная заработная плата производственных рабочих определяется по 
формуле: 
                                                                (3.4) 
 
ОПКООПРМЗЧППРГ СССССС  .
,. СОЦДОППРППР СССС 
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где СПР – основная заработная плата производственных рабочих 
(включает все виды выплат рабочим, принимающим непосредственное 
участие в производственном процессе); 
СДОП – дополнительная заработная плата производственных рабочих 
(включает оплату отпусков, доплаты за сверхурочные работы и работу в 
ночные часы, районный коэффициент и др.). В настоящее время ее величина 
является весьма неопределенной и в большей степени зависит от 
эффективности работы предприятия, поэтому ее величину принимаем в 
размене 50% от основной заработной платы. 
CСОЦ – отчисления на социальное страхование (включают отчисления 
на медицинское страхование, в пенсионный фонд, в фонд занятости и др.). В 
настоящее время принимают в размере 20,6% к сумме основной и 
дополнительной заработной платы. 
 
                                                                  (3.5) 
 
где СЧ – средняя величина часовой ставки рабочим по среднему 
разряду согласно [6, с. 180];  
Т0Б – общая трудоемкость ремонтных работ мастерской. 
 
СПР = 120* 46026,5 = 5523180руб.;  
 





Затраты на запчасти СЗЧ, ремонтные материалы СРМ, поставки по 
кооперации СКООП при проведении текущего ремонта составляют в сумме 
93% от той части полной заработной платы производственных рабочих, 
которая относится к проведению текущего ремонта. 
Определяем долю трудоемкости текущего ремонта тракторов, 
автомобилей, комбайнов от общей трудоемкости работ мастерской 
 
                                                               (3.6) 
 
где ТТР  – суммарная трудоемкость текущего ремонта тракторов, 
автомобилей, комбайнов, чел.-ч;  




Затем определяем величину (CЗЧ + СРМ + СКООП) 
 




















1. Полная заработная плата вспомогательных рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих, и малого обслуживающего персонала 
ремонтной мастерской. 
2. Амортизация здания, оборудования, инструмента. 
3. Текущий ремонт здания и оборудования. 
4. Затраты на энергоносители: пар, сжатый воздух, электроэнергию, 
воду. 
5. Затраты на вспомогательные материалы. 
6. Охрана труда. 
7. Изобретательская и рационализаторская работа. 
8. Командировки, литература, прочие расходы. 
Величину СОП принимаем в размере 34% от полной заработной платы 
производственных рабочих [4]. 
 
СОП = 0,34 • 7732452= 2629033,68руб. 
 
Таким образом, суммарные затраты на выполнение всех видов 
ремонтных работ можно подсчитать по формуле 
 
Сг =7732452+ +2629033,68= 14891929,28руб.  
 
Расчет показателей эффективности работы мастерской. 
Производительность труда определяется делением годовых суммарных 




Выработка, приходящуюся на 1м производственной площади 
определяются делением суммарных затрат на эту площадь. 
Годовая программа в условных ремонтах рассчитывается путем 
деления общегодовой трудоемкости ремонтных работ на 300 чел.-ч. 
(трудоемкость условного ремонта). 
Себестоимость условного ремонта рассчитывается делением 
суммарных затрат на выполнение всех видов ремонтных работ на количество 
условных ремонтов. 
 
Таблица 3.1 –Технико-экономические показатели 
 
Показатели Существующие Проектные 






 2. Производственная площадь, м
2 
830 1158 
3. Количество рабочих, в том числе 
производственных рабочих, чел 
48 45 
4. Объем капитальных вложений, руб - 3007827 
5. Годовой объем работ, усл. рем. 181 181 
6. Суммарные затраты на выполнение 





7. Себестоимость условного ремонта, руб 16612 12743 
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8. Годовая экономия, руб. - 700289 







В экономической части проекта были просчитаны основные и 
косвенные затраты на организацию технического обслуживания и ремонта, а 
так же, приведено полное обоснование затрат, просчитана эффективность 
внедрения новой технологии. Просчитаны затраты на изготовлении 
конструкторской разработки и срок окупаемости. 
 Исходя из получившихся результатов, можно полагать, что 




















Данный проект организация ТО и ремонта в мастерской ООО 
"Асаново-Агро" позволит хозяйству качественно и своевременно проводить 
все необходимые ремонтно-обслуживающие работы. 
Все поставленные цели и задачи были проанализированы и выполнены. 
Хотелось бы отметить, что техническое перевооружение намного 
повысит возможности ремонтной мастерской, расширит гамму 
производимых ремонтных работ и улучшит условия труда рабочих. 
Проработанные в дипломе вопросы по охране труда и защите 
окружающей среды позволят хозяйству повысить уровень безопасности 
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